







































こから 2002 年にかけて多くの図書が発売されるようになった。2002 年にキヤノン EOS-1D
がデジタルカメラとして初めてカメラグランプリを受賞した。このことから家庭に多くの
デジタルカメラがインスタントカメラに変わり普及してきたと考えることができる。また，






























表 1 小学校第三学年「私たちの町のつくり」（学校のまわり）全 12 時間 
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